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Демографические процессы лежат в основе многих долгосрочных 
тенденций, определяющих социально-экономическое развитие и национальную 
безопасность страны. Современная Россия переживает непростой период 
становления и развития новой государственности, что среди прочих факторов 
обусловлено происходящими ныне экономическими трансформациями. В этой 
связи отечественная экономическая наука меняет отношение к исследованию 
многих проблем: все чаще объектом изучения становится человек, семья, 
население как фактор социального и экономического развития. Сама 
постановка вопроса об активизации человеческого фактора знаменует собой 
поиск новых путей реализации объективно возросшей роли развития населения 
как субъекта всех возросших в стране процессов. Вышеуказанные
обстоятельства усиливают значимость практической функции демографии, 
призванной исследовать и приводить в действие демографические факторы 
ускорения социально-экономического развития, демоэкономические 
взаимосвязи.
Демографическое развитие страны за последние десятилетия под 
воздействием социально-экономических условий претерпело серьезные 
количественные и качественные преобразования. Заметные изменения
произошли и в распределении населения по источникам средств к
существованию. В этой связи изучение бюджета жизни различных поколений 
людей за длительный период времени представляет определенный интерес для 
науки и практики.
Общественное сознание, статистическая практика и наука нуждаются в 
материалах, которые были бы посвящены одному из актуальных в настоящее 
время вопросов -  взаимосвязи социально-экономического развития и
демографических изменений.
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Теоретические исследования в демографии призваны обобщить 
накопленную демографическую информацию, дать целостную характеристику 
предмета научного демографического интереса, раскрыть механизм 
воспроизводства населения, объективные законы его функционирования и 
развития и на этой основе создать надежные научные основы демографического 
прогнозирования и эффективной демографической политики.
Категорию «трудовой потенциал» большинство экономистов страны 
отождествляют с понятием трудовых ресурсов общества.
Так, В.Г. Костаков и A.A. Попов (1989) определили трудовой потенциал 
страны и ее регионов как «соответствующие трудовые ресурсы, 
рассматриваемые в единстве их количественной и качественной сторон», где 
количественную сторону трудового потенциала составляет население в 
трудоспособном возрасте, а качественную -  половозрастная структура, уровень 
образования, профессиональная подготовка и мобильность.
Экономическое и социальное развитие общества зависит от действия 
многих факторов, Однако чем выше уровень цивилизации, тем заметнее 
человеческий фактор выходит на первый план, становясь решающим залогом 
прогресса в экономической и социальной сфере. В последние годы наше 
государство сделало заметный шаг вперед в осмыслении роли человеческого 
фактора в развитии общества и в разработке конкретных планов повышения его 
действительности. Человеческий фактор - понятие многогранное. Но сущность 
его определяют занятость, благосостояние, образование и здоровье.
В свою очередь качество трудового потенциала -  это совокупность 
свойств, важнейшими из которых выступает демографический компонент 
(Долишний М.И.,1986 г.).
Под демографическим компонентом в данном случае подразумевается 
естественное воспроизводство трудовых ресурсов или трудового потенциала.
В настоящее время наиболее перспективной методикой исследования 
трудового потенциала общества, как в нашей стране, так и за рубежом, является 
составление так называемых таблиц бюджета жизни (A.C. Миловидов, 1983 г.).. 
Под бюджетом жизни всего населения или отдельного человека понимается 
совокупность различных периодов его жизнедеятельности, общая сумма 
которых составляет среднюю продолжительность предстоящей жизни. Метод 
исчисления бюджета жизни сводится к построению и анализу таблиц средней 
продолжительности основных периодов жизни определенного поколения: 
периода воспитания и обучения, трудовой деятельности, пенсионного периода и
иждивенчества. В основе методики этого расчета заложены данные таблиц 
дожития и распределения населения по источникам средств существования.
В секторе демографии Института экономики УрО РАН для Свердловской 
области на основании данных о распределении населения по источникам 
средств существования, в том числе охваченного различными видами обучения 
и текущего учета о естественном движении населения, приуроченных к годам 
переписей СССР 1959, 1970 и 1979гг. были построены таблицы бюджета 
жизни.
Расчеты показали, что за период между тремя переписями населения 
средний период обучения заметно увеличился и составил в 1979г. у мужчин 
10,1 лет в городе и 9,2 лет на селе (1959 г. соответственно - 8,2 и 7,6 года). У 
женщин период обучения за эти годы также вырос и составил в 1979 г. в 
городе 10,6 и на селе 10,0 лет ( 1959 г. соответственно -8,5 и 8,6 лет).
Определенный интерес представляют данные о доле периода обучения в 
общем показателе средней продолжительности жизни изучаемых поколений. 
Так, период обучения (вместе с годами до поступления в школу, условно 
принятыми за 7 лет) составил (1979 г.): для мужчин в городе 28,6%, на селе- 
29,5% (1959 г. - соответственно 25% и 24%) , для женщин -  в городе 25%, на 
селе- 25,1 % (1959 г. и в городе и на селе 22,7%).
Исследование убедительно показало, что в результате роста периода 
обучения для лиц обоих полов начало трудовой деятельности поколения 1979 г. 
в сравнении с таковым для поколения 1959 г. отодвинулось на более поздние 
сроки.
Основные направления отечественной реформы общеобразовательной и 
профессиональной школы, проекта перестройки высшего и среднего 
специального образования предусматривают ряд конкретных мер, призванных 
изменить систему образования в сторону большей ее эффективности с учетом 
сочетания личной заинтересованности и нужд общества. Нам представляется, 
что в этой проблеме серьезное внимание должно быть уделено вопросу 
разумного сокращения временного лага подготовки молодежи к вступлению в 
трудовую деятельность. В этом плане предложения А.П. Починка (2001 г.) по 
изменению структуры и деформации занятости, улучшению качества трудового 
потенциала, необходимости подготовки специалистов в соответствии с 
международной сертификацией, активизации мер по борьбе с безработицей и 
защите прав трудящихся нам видятся крайне актуальными.
Обострение в нашей стране демографической ситуации особенно в 
последнем десятилетии XX в. явственно показало, к чему может привести
недооценка необходимости управления этой сферой, недоучет отдельных 
качественных характеристик населения как человеческого капитала - его 
демографического фактора, в том числе уровня занятости, уровня и периода 
образования.
Результаты данного исследования и выявленные тенденции в 
продолжительности отдельных периодов жизнедеятельности различных 
поколений людей в целом неоднозначны и нуждаются, на наш взгляд, в 
серьезном рассмотрении учеными разных специальностей, прежде всего 
общественных наук.
Расширение образовательного уровня в эпоху социального прогресса в 
целом следует признать прогрессивным. В то же время сокращение трудового 
потенциала общества по причине перманентного роста среднего периода 
обучения нынешних поколений с учетом низкой (по современным мировым 
меркам) продолжительности жизни населения, однозначно вызывает 
озабоченность и требует со стороны общества принятия конкретных мер.
В этой связи данное исследование по изучению бюджета жизни населения 
конкретной территории за длительный период времени с научных позиций 
является актуальным и после дополнения данными начала XXI в. может 
послужить важным вкладом в выработку мероприятий по управлению 
социально-экономических процессов в обществе.
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Анализ публикаций, диссертационных исследований и других источников 
позволяет считать, что сущность накопления человеческого капитала не 
определена, четко не описан механизм его накопления, нет единства мнений по 
поводу содержания, источников и факторов накопления. Чаще всего речь идет 
об образовании вообще и об инвестициях в человека из любых источников, 
прежде всего из семейного бюджета. На наш взгляд, это не дает ответа на 
вопрос о сущности накопления человеческого капитала. Между тем, 
накопление капитала -  неотъемлемая черта капиталистического способа 
производства, современной рыночной экономики, а сама категория 
«накопление» фундаментальная для экономической науки.
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